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昨年の目食についての （t’　）
日秘爾國の
謝意交換公文書 （7通）
　文化3普通第玉玉5號
　　H召矛il　l3　tfEl　2刀25月
　　　　　　　　　　　　　　　外務省：文化事業部長岡田験一
　　京都帝國大學総長　　濱　田　耕作殿ヒ
　　　山本教授一行日蝕槻測va　＝關シ秘露側二謝意二丁方ノ件
　本件二關シ客年9月29日附二丁330號貴信ヲ以テ御中越ノ趣了承右ハ在秘露脾
村代理公使回申迭リ置キタル慮今般同代理公使ヨリ別紙寓ノ通回報有之タルニ
付右回二途付ス
　　昭和］2年12月18日
　　　　　　　　　　　　　在秘露　臨時代珊公使　　藤村信雄
　　外務大臣　　廣　田　弘　毅殿
　　　山本教授一行日蝕丁丁隊二丁シ秘露側二謝意丁丁方ノ件
　本件＝關シ10月9H附貴信ヲ以テ御下命ノ趣敬承依而京都帝國大學濱田総長
ヨリ申越ノ通り秘露國大統領「ベナビデス」中回外5氏二巴シ夫々濱田総長ノ
謝意傳達セル虚三二劃シ別添甲乙二丁戊號爲ノ通り夫々三野アリタル＝依り右
一括妓二途回申進スルニ門門同弓長へ榑達方三門御取計相三度此段申進ス
　　　　　　　　　　　　　MINISTERIO
　　　　　　　　　　　　　　　　DE
　　　　　　　　　　RELACIO．　NFuS　EXTERIORES
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lima，　11　de　diciembre　de　1937
　NUMERO　：　6－18／32
　E　effof　Encargado　de　Negocios：
Tengo　a　honra　manifestar　a　Vuestra　Sefiorla　que　me　ha　sido　grato
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Ilevar　d　cqno’cimfento　del　sefior　Presidente　de　la　Repi’ibiica　el　contenido　de
gu　estiq．iable　noCa　No．　38，　de　30　de　noviembre　（iltime，　en　ia　que　se　sirve
trasmitir　el　agradecimiento　dei　seffor　doctor　Keosaku　Hamamda，　Rector
de　la　．Uniyersidad　de　Kyoto　por　las　facilldades　que　prestaron　las　auteri一’
dades　peruanas　al　sefior　doctor　lssei　Yamamoto，　catedratico　de　la　misma
U・iversid・dア・．E・…miゆ・・d・1・C脚i・i6・A・t・6・6mi・a，・a・・1・
realizaci6n　de　sus　investigaciohes　cientificas　con　ocasi6n　del　eclipse　solar
en　junio　del’　afio　en　curso．
　　Aprovecho　esta’　oportunidad　．　para　reiterarle，　sefior　Encargado　de
NTegocios，　las　seguridades　de’@mi　distinguida　consideraci6n．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Por　el　Ministro
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fi．rrnado：　H．　C．　Bellido
Ai　Honorable　S’??奄盾
　　　　　　　Nobuo　Fujimura．
　（一　號）
　外務大臣ヨリ藤村公使宛
　　　第6－18，．32號　　　．　．　　　．　．　．　　リマ　1937年12月11日
　本年6月日蝕観測ノタメ京都帝國大學教授山本一清博士及ピ天文研究委員が
本國滞在中観露官憲が與ヘタル諸種ノ便宜二封シ京都帝國大學総長濱田耕作博tt
士ノ感i謝歌傳達方11月．30日第38號ヲ以テ御依頼有之候日直チ＝本共和國大統領
二面：達仕．リ候
　止ヒ際：重ネテ特二敬意ヲ表シ申候
UNIVERSI．DAD　MAYOR　DE　SAN　MARCOS　DE　LIMA
RECTORADO
　　　　　　　　　　　　　　i　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lima，　4　de　diciembre　de　1937．．
・of．　N．　1025．
Hon．　Sr．　Nobuo　Fujimura，
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　Encargado　de　Negocios　del　Jap6riL
　　　　Me　ha　sido　grato　recibir　su　nota，　fechada　el．30　de　noviembre，　en
la　gue，　por　instrucciones　de．vuestro　G6bierno，　se　hace　Ud．　．　interprete
de　los　agradecimientos　del　9L　r．　．　Rector　dg　la　．Universidad　lmpg；ial．de
Kyoto，　．por　las　atenciones　que　de　esta．　Universidad　regibi6　la　．　Vomisi6n
Astron6mica，　presldida　por　el　Sr．　Dr．　lssei　Yarpamoto，　CFt．eq．　r5tico　．　de
，aquella，　一en　cuya　virtud　pudo　lograr’@un　c mpleto　exito　en．　sF一　observa－
c16n　del　eclipse　solar：y　po．r　el　grado　de．qoctor　‘‘Honoris　Causa”　qu．e　a　este
notable　astr6nomo　le　confiri6　la　Facultad　de　Ciencias　Bio16gicas，　Fisicas　y－
Matematicas．
　　　　Vugstra　comunicaci6n　es　halagUefia　para　nuestro　Cla，ustro，　porque
ella　le　hace　saber　que　qyeda　vinoulado　ai　6xito　satisfactoti．o　que　la
Comisi6n　Japonesa　obtuvo　en　lq　observaci6n　dei　eclipse　solar　realizado
el　8　de　junio．
　　　　Aprovecho　de　esta　singular　oportunldad　parh　pediros　que　trasmitais
el　agradecimiento　de　la　Universidad　per　la　colaboraci6n　gue　el　Dr．
Ya垂≠≠高盾狽潤@bri．nd9　g　la　Comisi6n’Pgruana，　que　’tambiep　obs．ery6　aquel
fen6meno　astr6n6mlco．
　　　　Reiter6　a　td．，　Hon．　Sr．，　las　e’xpresiones　d6　mi　’alta　conSideraei6n．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dios　guarde　a　Ud．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　firmado
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A．　Soif　Y　Murg
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　良ec亡or
F．　95－III－R．．
（三號）．
　　リマ，サ．ンマルコ大學緬良・リ
リーH　！lg37年12月4日
iキr一京都帝國大病教授山本一溝博士ニヨツテ指揮セラルル天禮高高委員ヲ
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シテ・殊・．气m有名ナル．天二者（山鼠授）・禮面部が與ヘタル．二割
博士ノ稽號ニヨツテ臼蝕観察二遺憾ナキ効果ヲ牧メタルコトヲ得シメタル本學
ノ援助二．父V，京都帝國大乱総長ノ感謝継素絹達二相成リ正二受取申候．
　6月8日ノ日蝕ノ観察二品シ日本委員パ十分ナル威功ヲ牧メタルトノ御報kp　」
接シ本學部ハ満足致シ居り候．
　ナホ此面二際シ山本教授が與ヘラレタル秘露委員ヘノ御協力出湯シ，本大學
ハ深甚ナノレ感謝ヲ表シタク，右帰山シク御話達願上品．．
Universidad　Mayor　de　San　Marcos
　　　　　　　Facultad．　de
　　　ciencias　bio16gicas，壬isicas．　y
　　　　　　　　　　　ノ　　コ　　　　　　matematlcas．
　　　　　DECANATO
Excelentisimo　Se五br
Nobuo　Fujimura
Jap6n色s　en　el　Perfi．
　　　　　　　　　　S．M．
Lima，　3　de　dicienibre　de　1937．
　　　Esta　Facultad，　ha　rec｛bido’con　la　mas　viva　complacencia　vuestra
valiosa　comunicaci6n，　por　la　que　cumpliendo　instrucciones　del　Miriisterio
de　Negocios　Extranjeros　del　Jap6n，　poneis　en　nuestro　cbn’　cimiefito　que，
el　Sr．　Dr．　Koosaku　Hamada，　Rector　de　la　Universidad　lmperial　de
Kyoto，　os　ha　e．ncarghdo　manifestarnos　sus　sinceros　agradecimientos　por
lssas．tenciones　que，　recibiera　del　suscrito　y　de　esta　Facultad，　el　sefior　Dr．
Issei　Yamaiiioto，　Ca’tedratico　de　esa　Universidad　y　cada　uno　de　los　miem－
bros　de　la　Comisi6n　Astron6inica，　que　viniera　a　nuestto　pais　para　obser－
var　el　Eclipse　Solar　de　junio　del　presen’te　ano．
　　Os　ruego　Sefior　INtlinistro，　al　avisaros　recibo　de　esa　comunicaci6n，’
que　os　sirvais　expresar　al　sefior　Rector　de　Ia　Universidad　lmperial　de
Kyoto，　la　especia．1　simpatia　que　tanto　el．　sefior．YamamotG，　．como　sus
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eempafieros　de　misio’n　supieron　despertar・　en　este　lnstituto，　d．urante．．　su
breve　permanencia　en　el　Pera　y　la　’elevada　labor　cientifica　que　ellos
realizaron，　rogandole　se　digne　trasmitir　esta　comunicaci6n　a　cada　uno
de　ellos．
　　　・Me　ha　sido　especialmente　satisfactorio　que　seais　vo＄　Sefior　rvlini一．
str6，　por　quien　esta　Facultad　y　especialmente　el　suscrito　sienteq　ia　mfi．s
viva　simpati．a，　sea　quien　nos　trasmita　los　cordiales　sentimientos　del　Se．　fior
Rector　de　la　Universidad　de　Kyoto　lo　que　compromete　una　vez　rnas
nuestros　elevados　sentimientos　de　consideraei6n　y’estima　personal．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　firmado　：　Godofredo　Garcia
　　（四　號）
　　　サンマルコ大學理學部長ヨリ
　　　1937年12月3日
　　　（総長ノ鄭重ナル感謝状受領ノコト　前文ト略々向様）
　　ナ．ホ山本教授及ビ研究員一同が短期間乍ラ秘露滞在中本研究所二喚起セラ．レ
ク・噴二二．ト立派晒科學蝶績・］aス・峨等ノ特別ナ・轍意囎長及ビ
各位二御記達下サラバ幸甚ノ至りニ候．
　Prefedtura　dcl　Depar亡珍In叩走。
　　　　　　　　de　la　Libertad
　　　　　　　　　　Truji11o
　　　　　　　　　　　●　曝　6　■　o　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TrujMQ．，　3　de　diciembre　de　1937．
Sefior　Ministro　del　lmperio　del　Jap6n　en
　　　　　　　　　　　　　　　　Lima．
Sefior　］Ntlinistro：
　　　　　Con　el　mayor　agrado　doy　’i’espuesta　a　su　muy　estimable　nota　fecha
　25　del　mes　ppdo．　que　se　contrae　a　comunicarme　que　el　Sefi．pr　Doctor
　Koosaku　Hamada，　Rector　de　la　Universidad　lmperial　de　Kyoto，　ha
　encargado　．a　la　Legaci6n　de　su’digno　car．q．o，　expresarme　sus　agradecimi＃
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entos　sinceros　por　las　atencione’b　que　con　todo　gusto．hube　de　su　ministrar
al　Set－ior　Doc’tor　don　lssei　Yamamo’to，　Catedr6tico　de　esa　Universidad，
quien　en　meses　atras　viniese　a’Usta　pr sidiendo　una　Comisi6n　Astron6－
mica，　c．on　el　fin　de　es’狽浮р奄≠秩@el　eclipse　’total　de　sol．
　　Expreso　a　U．　rni　debldo　agradecimiento　por　la　atenci6n　que　ha’
tenido　al’respecto　y　le’rueg6　’trasmitir　al　Sefior　Rector　de　la　Universi－
dad　lmperial　de　Kyoto．y　al　propi’o　Seftor　Doctor　IEsei　Yamamoto，　el
teg．　timonio　de　mi　muy　especial　consideraci6n．
　　Dignese　U．　aceptar　las　protestas　de　mi　particular　deferemcoa．
　　　Muy　atentamen’te．一
　　　El　Coronel　Prefecto
fir’高≠р潤@：　Armando　Sologuren．
　（二　號）
　　　トルビヨ知事ヨリ
　　　トルヒヨ　　1937年12月3H．
　本年7月日蝕研究ノタメ京都帝國大學敏授山本・一・清教授及ビ研究員滞在中便
宜ヲ取計ヒ候二封シ，京都四隅大學縛帯濱田耕作博士ヨリノ鄭重ナル感謝歌，
去月25日附ヲ以テ貴官ヨリ御廻天下サレ有難ク存ジ候．
　京都帝國大學総長並ビニ山本教授二封シ深甚ナル敬意ヲ表シ候。右御傳達下
サレ候ババ幸織ノ至二御座候・
Consulado　del　Jap6n
　　Truj　illo　．　Peru
　　　　S．　A．
　　　Casilla’　254
TrujMo，　4　de　diciembre．de　193Z
Sf．．N．　Fujimura，
En’モ≠窒№≠р潤@de　’Negocios　del　Jtip6n．
Lima．
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］Vluv　estimado　sefior：
　　1，le　ha　sido　honroso　recib6r　su　comunicaci6n　del　25　de　nociembre
（iltimo，　po’秩@la　cual　se　sirve　Ud．　trascribirme　el　agradecitniento　del　seflor
　　Ndoctor　Koosaku　Ha，　mada，　Rector　de　la　Unlversidad　lmperial　de　Kyoto，
por　las　atenciones　que　se　prestaron　a　los　senores　miembros　de　la　Comi－
si6n　Astron6mica　Japonesa．
　　AI　dar　a　Ud．，　las　gracias　por　su　atenta　comunicacf6n，　le　eg．timaria
hacer　conoccr　al　sefior　Rector．de　la　Universida，　d　Imperlal　de　K二yoto　rni
reconocimiento　por　sus　valiosas　expresionet．
　　SirNiase　admitir　las　seguridades　de　mi　cor）sidertici6ii　y　estima　mas
羅tas．
　　　　　　　　　｛irmado　：　Carlos　Larco　Herrera
（五　號）
領事　ヨ　リ
　Fルビヨ　　1937年12月4L日
　（総長ノ螂重ナル御禮歌ノ受取文前同様）
京都帝國大學糖長へ特二敬意ヲ表シ申候。此儀宜敷御傳達願上候．
　　　　　　　　　　　何故黄道光を研究するか？
　今日世界各誌殊に地球の封踪黙（地球の正反二二）と無線電話が可能になって
みるのは，實に偶然にも大二上暦にあるイオン暦のお蔭である．このイオン暦
は高々無品キ凸凹1トルにあり，地上から登せられた電波を反射するのであ
る．黄道光はこのイオン暦と關係ありと見徹す点者もある．よって黄道光の研
究は，間接には今日の實生活と關聯を持つ繹で，意外な正要な現象であるかも
知れない．
　イオン暦，成屠・圏の耕究は各國の盛んに實温し居るところで，．我が日本に於
てこれと黄道光との關係を研究せば，正に世界學界に於て燦然光輝を放つもの
と思惟するe（竹内時男）
